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LAMPIRAN 1. 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS I DAN SIKLUS II 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS I  
Satuan Pendidikan : SD Negeri Nanggulan  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester : IV / 2 
Siklus / Pertemuan : I / 1 
Alokasi Waktu :  2  x 35 menit 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 
di  lingkungan kabupaten / kota / propinsi 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 
dan potensi lain di daerahnya. 
 
III. INDIKATOR 
a. Menjelaskan pengertian sumber daya alam  
b. Mengidentifikasi jenis sumber daya alam  
c. Menyebutkan macam-macam sumber daya alam 
 
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
a. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan sumber daya alam dengan 
baik dan benar. 
b. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi jenis 
sumber daya alam dengan tepat.  
c. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa dapat 
menyebutkan macam-macam sumber daya alam dengan tepat. 
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V. MATERI POKOK 
Sumber daya alam (terlampir) 
 
VI. MODEL PEMBELAJARAN 
Model pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 
 
VII. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
a. Kegiatan Awal 
1. Siswa bersama guru mengawali belajar dengan berdoa.  
2. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai 
3. Siswa menyanyikan lagu yang berjudul “Menanam Jagung” bersama 
guru sebagai apersepsi 
4. Siswa mendengarkan motivasi dari guru. 
b. Kegiatan Inti 
1. Siswa menyimak garis besar penjelasan guru tentang materi sumber 
daya alam. 
2. Siswa dibagi menjadi beberapa enam kelompok kecil, terdiri 5 siswa 
dalam setiap kelompok. 
3. Setiap siswa dalam kelompoknya memperoleh nomor urut 1 – 5.  
4. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menjawab  pertanyaan yang 
ada dalam LKS.  
5. Siswa dengan bimbingan guru membahas LKS yang ada secara 
bergantian 
6. Siswa mengikuti permainan akademik sesuai dengan nomor urut yang 
ada. 
7. Perwakilan dari setiap kelompok menjawab dari setiap pertanyaan yang 
diberikan oleh masing-masing pembaca soal.  
8. Siswa melakukan turnamen melalui mengerjakan soal tes. 
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c. Kegiatan Akhir 
a. Siswa secara bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 
b. Siswa diberi tugas rumah dan pesan untuk membaca materi yang 
dipelajari untuk pertemuan berikutnya.   
 
VIII. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
a. Alat : 
1. Atlas 
2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
3. Gambar macam-macam sumber daya alam 
4. Soal Permainan  
5. Soal Turnamen 
b. Sumber Belajar : 
1. Tantya Hisnu P dan Winardi. (2008). Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 
SD/MI Kelas 4. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional..  
2. Budi Hartawan. (2010).  IPS Terpadu untuk kelas IVB. Bogor: 
Yudhistira  
3. Tim Pena Cendekia. (2007). Wahana IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. 
Bogor: Yudhistira. 
4. Asy’ari. (2007). Ilmu pengetahuan Sosial untuk kelas IV. Jakarta: 
Erlangga. 
 
IX. PENILAIAN 
a. Prosedur Tes  : Tes akhir 
b. Jenis Tes  : Tertulis 
c. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda  
d. Kriteria Penilaian  : 
1. Jumlah soal pilihan ganda 15. 
Jika benar bernilai 1, jika salah bernilai 0 
Nilai= skor perolehan x 20 : 3  
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e. Kriteria keberhasilan: Pembelajaran dikatakan berhasil jika 75 % dari 
jumlah siswa mendapat nilai ≥ 66. 
 
           
               Depok, 18 Februari 2012 
Guru Kelas               Peneliti 
 
 
 
 Lis Endang R                     Surantini 
NIP. 19690508 200601 2 003                       NIM. 09108247009   
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Lampiran Materi Pembelajaran 
 
A. Sumber Daya Alam 
1. Pengertian Sumber Daya Alam 
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang 
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Tuhan Yang Maha Kuasa 
telah menciptakan bumi ini dengan segala sumber daya  alam  yang dapat 
dimanfaatkan manusia. Sumber daya alam  ini tersebar diseluruh 
permukaan bumi baik di daratan  maupun lautan. Indonesia adalah salah 
satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan 
beranekaragam. 
Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya  alam  dan juga  
terletak di wilayah yang strategis ( diantara dua benua dan dua samudera). 
Indonesia beriklim tropis sehingga flora dan fauna dapat tumbuh dan  
berkembang biak dengan baik hal ini juga didukung oleh kesuburan tanah 
yang terbentuk dari aktivitas gunung berapi dan pegunungan yang  banyak 
terdapat di Indonesia. Selain flora dan fauna Indonesia juga memiliki 
kekayaan bahan tambang mineral yang melimpah.  
 
2. Macam-Macam Sumber Daya Alam 
Secara garis besar sumber daya alam dikelompokkan menjadi : 
a. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui 
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber 
daya alam yang bila dimanfaatkan oleh manusia tidak akan habis dan 
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dalam jangka waktu tertentu dapat diperbaharui. Contoh sumber daya 
alam yang dapat diperbaharui adalah kesubuan tanah, air, hewan, dan 
tumbuhan. 
 
b. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah jenis 
sumber daya alam yang bila dimanfaatkan oleh manusia langsung  akan 
habis atau tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang 
tidak dapat diperbaharui adalah berupa bahan tambang diantaranya 
minyak bumi, gas bumi, batu bara, emas, perak, besi, intan, nikel dan 
lain-lain. 
 Sumber daya alam juga dibedakan menjadi sumber daya alam biotik dan 
abiotik.  
1. Sumber daya alam biotik 
Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berupa 
makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan.  
2. Sumber daya alam abiotik 
Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berupa 
benda mati. Contohnya: tanah, air, udara, barang tambang, dan sinar 
matahari 
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LKS 
Pertemuan 1 Siklus I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isilah titik-titik di bawah ini! 
1. Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
manusia disebut …. 
2. Sumber daya alam menurut secara garis besar dibagi menjadi ….dan…… 
3. Sumber daya alam yang apabila dimanfaaatkan secara terus menerus akan 
habis disebut …. 
4. Sumber daya alam apabila dimanfaaatkan secara terus menerus tidak akan 
habis disebut …. 
5. Sumber daya alam yang berupa makhluk hidup disebut sumber daya alam . . . . 
6. Sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam berupa benda  . . . . 
7. Sumber daya alam agar tidak cepat penggunaannya . . . .  
8. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya . . . . 
9. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya . . . . 
10. Air dan udara termasuk sumber daya alam . . . . 
 
 
 
Kelompok  : …………………… 
1. Nama/No.Absen : ………….......................... 
2. Nama/No Absen : ………………………....... 
3. Nama/No Absen : ………………………....... 
4. Nama/No Absen : ……………………......... 
5. Nama/No Absen : …………………….......... 
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KUNCI JAWABAN LKS 
Pertemuan 1 Siklus I 
 
1. Sumber daya alam 
2. Dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui 
3. Tidak dapat diperbaharui 
4. Dapat diperbaharui 
5. Biotik 
6. Mati  
7. Dihemat 
8. Tumbuhan/hewan 
9. Batubara/tembaga/minyak bumi 
10. Abiotik  
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Soal Permainan Pertemuan 1 Siklus I 
1. Segala sesuatu  yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan disebut . . . . 
2. Sumber daya alam yang dapat habis disebut sumber daya alam ….. 
3. Sumber daya alam yang tidak dapat habis disebut sumber daya alam . . .. 
4. Sumber daya yang berasal dari mahkluk hidup disebut sumber daya alam …. 
5. Sumber daya alam yang bersal dari benda mati disebut sumber daya alam …. 
6. Flora sebutan untuk dunia ….. 
7. Fauna sebutan untuk dunia . . . . 
8. Contoh sumber daya alam dapat diperbaharui yaitu . . . . 
9. Contoh sumber daya alam tidak dapat diperbaharui yaitu . . . . 
10. Sumber daya alam abiotik misalnya . . . . 
11. Sumber daya alam biotik misalnya . . . .  
12. Contoh hewan peliharaan misalnya . . . . 
13. Contoh hewan unggas misalnya . . . . 
14. Orang yang memelihara hewan ternak disebut . . . . 
15.  Tanah yang berasal dari endapan abu  letusan gunung berapi disebut tanah . . .  
16. Hutan termasuk sumber daya alam yang . . . . 
17. Emas termasuk sumber daya alam yang . . . . 
18. Sumber daya alam  yang ada di laut misalnya . . . . 
19. Garam berasal dari . . . . 
20. Sumber daya alam menurut jenisnya dibedakan menjadi . . . . 
21. Sebagian besar penduduk di Indonesia bermata pencaharian sebagai….. 
22. Hewan liar misalnya . . . . 
23. Tanah  gambut merupakan tanah yang . . . . 
24. Contoh bahan tambang mineral yaitu . . . . 
25. Contoh bahan tambang mineral bukan  logam yaitu . . . . 
26. Ayam diambil … dan . . . . 
27. Sapi dapat diambil …, … dan . . . . 
28. PAM singkatan dari . . . . 
29. Mineral logam ada dua yaitu . . . dan . . . . 
30. Emas termasuk logam . . . .  
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KUNCI JAWABAN SOAL PERMAINAN 
Pertemuan 1 Siklus I 
 
1. Sumber daya alam   16. Dapat diperbaharui 
2. Tidak diperbaharui   17. Tidak dapat diperbaharui 
3. Dapat diperbaharui   18. Rumput laut/mutiara/kerang laut 
4. Biotik   19. Air laut 
5. Abiotik   20. dua 
6. Tumbuhan    21. petani 
7. Hewan   22. Harimau/buaya 
8. Tanah   23. Tidak subur 
9. Batubara   24.  Tembaga  
10. Udara   25. Pasir 
11. Hewan/tumbuhan   26. Telur dan daging 
12. Sapi/kambing   27. Susu, daging dan tenaga 
13. Ayam/itik   28. Perusahaan Air Minum 
14. Peternak    29. Murni dan campuran 
15. Tanah vulkanik   30. Murni  
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Soal Turnamen Pertemuan 1 Siklus I 
      Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar ! 
1. Sumber daya alam secara garis dibagi menjadi dua yaitu  . . . . 
a. tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui 
b. tidak dapat diperbaharui dan kekal 
c. dapat diperbaharui dan kekal 
d. dapat diperbaharui dan baru 
2. Sumber daya yang tidak akan habis disebut sumber daya alam . . . . 
a. kekal     c. dapat diperbaharui 
b. selamanya    d. tidak dapat diperbaharui 
3. Sumber daya alam yang dapat habis penggunaannya secara . . . . 
a. abadi     c. dapat diperbaharui 
b. selamanya     d. tidak dapat diperbaharui 
4. Flora merupakan istilah untuk . . . . 
a. kehidupan    c. binatang 
b. tumbuhan     d. manusia 
5. Fauna merupakan istilah untuk . . . . 
a. kehidupan    c. binatang  
b. tumbuhan     d. manusia 
6. Minyak bumi berasal dari fosil . . . . 
a. tumbuhan dan manusia  c. manusia dan hewan 
b. tumbuhan dan hewan   d. tanah dan hewan  
7. PAM singkatan dari . . . . 
a. Perusahaan Air Minum  c. Pabrik Air dan Makanan 
b. Produksi Air Minum    d. Perusahaan Air dan Makanan 
8. Mineral logam ada dua yaitu . . . . 
a. murni dan palsu   c. campuran dan berkarat 
b. murni dan campuran   d. campuran dan olahan 
9. Emas dan aluminium termasuk logam . . . .  
a. murni     c. muda 
b. pekat      d. campuran  
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10. Dibawah ini yang meruapakan tanah tidak subur adalah . . . .  
a. tanah humus    c. tanah endapan 
b. tanah vulkanik    d. tanah gambut  
11. Tanah yang berasal dari endapan abu gunung berapi disebut tanah . . . . 
a. tanah vulkanik    c. tanah gambut 
b. tanah humus    d. tanah kapur  
12.  Pada pembuatan kapal menggunakan logam . . . . 
a. murni     c. campuran 
b. palsu     d. kedapan 
13. Dibawah ini merupakan bahan tambang sumber energi adalah . . . . 
a. batubara dan aluminium  c. minyak bumi dan tembaga 
b. minyak bumi dan gas alam  d. minyak bumi dan aluminium 
14. Yang dimaksud pertamina adalah . . . . 
a. Perusahaaan pertambangan minyak dan aluminium nasional 
b. Perusahaan pertambangan aluminium dan nikel nasional 
c. Perusahaan pertambangan aluminium dan tembaga nasional 
d. Perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi nasional 
15. Bahan bakar pada kompor gas berasal dari . . . . 
a. gas alam    c. bensin  
b. minyak bumi    d. kerosin 
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KUNCI JAWABAN SOAL TURNAMEN 
Turnamen Pertemuan 1 Siklus I 
 
 
1. A 1. B a. A 
2. C 2. A b. C 
3. D 3. B c. B 
4. B  4. A d. D 
5. C 5. D e. A 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Nanggulan  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester : IV / 2 
Siklus / Pertemuan : I / 2 
Alokasi Waktu :  2  x 35 menit 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 
di  lingkungan kabupaten / kota / propinsi 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 
dan potensi lain di daerahnya. 
 
III. INDIKATOR 
a. Menyebutkan daerah-daerah penghasil sumber daya alam  
b. Memberi contoh cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada 
kaitannya dengan kegiatan ekonomi 
c. Menyebutkan cara menjaga kelestarian sumber daya alam 
 
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan tanya jawab, diskusi kelompok, dan permainan antar 
kelompok, diharapkan: 
1. Siswa dapat menyebutkan daerah-daerah penghasil sumber daya alam 
dengan tepat 
2. Siswa dapat memberikan contoh cara memanfaatkan sumber daya alam 
yang ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi dengan benar 
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3. Siswa dapat menyebutkan cara menjaga kelestarian sumber daya alam 
dengan tepat 
 
V. MATERI POKOK 
Sumber daya alam (terlampir) 
 
VI. MODEL PEMBELAJARAN 
Model pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 
 
VII. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
a. Kegiatan Awal 
1. Siswa bersama guru mengawali belajar dengan berdoa.  
2. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai 
3. Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang kegunaan minyak bumi 
bagi manusia 
b. Kegiatan Inti 
1.  Siswa menyimak garis besar penjelasan guru tentang materi sumber 
daya alam. 
2. Siswa dibagi menjadi beberapa enam kelompok kecil, terdiri 5 siswa 
dalam setiap kelompok. 
3. Setiap siswa dalam kelompoknya memperoleh nomor urut 1 – 5.  
4. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menjawab  pertanyaan yang 
ada dalam LKS.  
5. Siswa dengan bimbingan guru membahas LKS yang ada secara 
bergantian 
6. Siswa mengikuti permainan akademik sesuai dengan nomor urut yang 
ada. 
7. Perwakilan dari setiap kelompok menjawab dari setiap pertanyaan yang 
diberikan oleh masing-masing pembaca soal.  
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8. Siswa melakukan turnamen melalui mengerjakan soal tes. 
c. Kegiatan Akhir 
1. Siswa secara bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi 
pelajaran. 
2. Siswa diberi tugas rumah dan pesan untuk membaca materi yang 
dipelajari untuk pertemuan berikutnya.   
 
VIII. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
a. Alat : 
1. Atlas 
2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
3. Gambar tentang sumber daya alam dan pemeliharaannya 
4. Soal permainan  
5. Soal Turnamen 
b. Sumber Belajar : 
1. Tantya Hisnu P dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 
SD/MI Kelas 4. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional..  
2. Budi Hartawan. 2010.  IPS Terpadu untuk kelas IVB. Bogor: 
Yudhistira  
3. Tim Pena Cendekia. (2007). Wahana IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. 
Bogor: Yudhistira. 
4. Asy’ari. (2007). Ilmu pengetahuan Sosial untuk kelas IV. Jakarta: 
Erlangga. 
 
IX. PENILAIAN 
a. Prosedur Tes  : Tes akhir 
b. Jenis Tes  : Tertulis 
c. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda  
d. Kriteria Penilaian  : 
1. Jumlah soal pilihan ganda 25. 
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Jika benar bernilai 1, jika salah bernilai 0 
Nilai= skor perolehan x 4   
e. Kriteria keberhasilan: Pembelajaran dikatakan berhasil jika 75 % dari 
jumlah siswa mendapat nilai ≥ 66. 
 
 
 
           
               Depok, 20 Februari 2012 
Guru Kelas               Peneliti 
 
 
 
Lis Endang R              Surantini 
NIP. 19690508 200601 2 003                       NIM. 09108247009   
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Lampiran Materi 
1. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam 
 Puncak Bogor menghasilkan teh 
 Daerah panas cocok untuk tanaman tebu 
 Tembagapura sebagai daerah penghasil tembaga 
 Pulau Buton sebagai daerah penghasil aspal 
 Sawahlunto sebagai daerah penghasil batubara 
 Nusa Tenggara Timur sebagai daerah penghasil kayu cendana 
 Sulawesi Tenggara sebagai daerah penghasil nikel 
 
2. Cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada kaitannya dengan 
kegiatan ekonomi 
a. Sumber daya alam tanah dapat dimanfaatkan untuk usaha sebagai 
berikut: usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha peternakan. 
b. Sumber daya alam air dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 
menangkap ikan, membudidayakan rumput laut, memelihara ikan 
dan udang, membangun pembangun listrik tenaga air, membangun 
irigasi untuk pertanian, menjadikan air sebagai sarana transportasi, 
dan mengembangkan wisata air.  
c. Sumber daya alam hutan, sebagai berikut: dapat menghasilkan 
berbagai jenis kayu, bambu dan rotan. Hutan juga bermanfaat hutan 
mencegah erosi, dan menjadi penyaring udara.  
d. Sumber daya alam tambang, hasil tambang dapat diolah digunakan 
untuk berbagai keperluan, misalnya minyak bumi diolah menjadi 
avtur, bensol, kerosin, bensin, solar dan minyak tanah. 
 
3. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam 
a. Cara menjaga kelestarian hutan, diantaranya: 
 Tidak menebang pohon sembarangan 
 Tidak melakukan sistem ladang berpindah 
 Mengadakan penghijauan/reboisasi 
 Mengganti tanaman tua dengan tanaman muda 
 Mencegah terjadinya kebakaran hutan  
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b. Cara menjaga kelestarian air 
 Menjaga kebersihan di lingkungan perairan 
 Tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut 
 Menghemat pemakaian air 
 Menghindari pemakaian ikan menggunakan bom dan pukat 
harimau 
c. Cara menjaga kelestarian tanah 
 Melakukan pemupukan secara benar 
 Tidak mencemari tanah dengan sampah-sampah plastic 
 Tidak membuang limbah kimia ke tanah 
 Menanam beberapa jenis tanaman secara bergiliran 
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LKS 
Pertemuan 2 Siklus I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskusikan bersama dengan anggota kelompokmu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelompok  : …………………… 
1. Nama/No.Absen : …………................... 
2. Nama/No Absen : ……………………... 
3. Nama/No Absen : ……………………... 
4. Nama/No Absen : ……………………... 
5. Nama/No Absen : ……………………... 
 
1. Carilah 4 daerah penghasil batu bara di Indonesia ! 
2. Tuliskan 4 hasil perkebunan ! 
3. Tuliskan 4 hasil hasil pertanian ! 
4. Sebutkan 4 cara menjaga kelestarian hutan ! 
5. Sebutkan 4 cara menjaga kelestarian air ! 
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Kunci LKS 
Pertemuan 2 Siklus II 
 
1. Sawahlunto, Ombilin (Sumatra Barat) 
Bukit Asam, Tanjungenim (Sumatra Selatan) 
Kotabaru/Pulau Laut (Kalimantan Selatan) 
Samarinda (Kalimantan Timur) 
2. Tebu, tembakau, teh, kopi, karet, kelapa sawit, cengkeh, pala, lada 
3. Padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan singkong 
4. Cara menjaga kelestarian hutan, diantaranya: 
 Tidak menebang pohon sembarangan 
 Tidak melakukan sistem ladang berpindah 
 Mengadakan penghijauan/reboisasi 
 Mengganti tanaman tua dengan tanaman muda 
 Mencegah terjadinya kebakaran hutan  
5. Cara menjaga kelestarian air 
 Menjaga kebersihan di lingkungan perairan 
 Tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut 
 Menghemat pemakaian air 
 Menghindari pemakaian ikan menggunakan bom dan pukat 
harimau 
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Soal Permainan Pertemuan 2 Siklus I 
1. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang . . . . 
2. Cepu merupakan tempat tambang . . . . 
3. Sawahlunto penghasil . . . . 
4. Emas digunakan untuk bahan . . . . 
5. Daerah penghasil aspal yaitu . . . . 
6. Kayu cendana banyak dihasilkan di . . . . 
7. Bahan baku membuat ban motor dan  ban mobil  adalah . . . . 
8. Tahu dan tempe berasal dari . . . . 
9. Tepung tapioka berasal dari . . . . 
10. Bahan baku   rokok  adalah . . . . 
11. Tepung meizena berasal dari . . . . 
12. Minyak bumi berasal dari fosil . . .  dan  . . . . 
13. Kina dapat dijadikan  obat untuk penyakit . . . . 
14. PT Freeport  mengolah usaha tambang . . . . 
15. Pupuk yang berasal dari kotoran  hewan disebut pupuk . . . . 
16. Pupuk yang berasal dari dedaunan/tumbuhan  disebut pupuk . . . . 
17. Minyak bumi dapat diolah menjadi . . . . 
18. Industri genting dan gerabah  menggunakan  bahan baku . . . .  
19. Kain sutera dibuat dengan bahan baku berasal dari  . . . . 
20. Hasil pertanian  di Indonesia yang paling banyak adalah  . . . . 
21. Contoh hasil perkebunan di Indonesia adalah . . . . 
22. Penanaman kembali hutan disebut . . . . 
23. Membuang limbah di sungai  akan  mengakibatkan . . . . 
24. Penangkapan ikan berbahaya jika menggunakan . . .  atau . . . . . 
25. Hutan yang gundul berakibat bencana . . . . dan . . . . 
26. Olahraga di air misalnya . . . dan . . . . 
27. Daerah pantai dimanfaatkan untuk pembuatan . . . . 
28. Tanah yang subur karena banyak mengandung . . . . 
29. Penggunaan sumber daya alam agar tidak cepat habis secara . . . . 
30. Tebu dapat diolah menjadi . . . . 
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Kunci Jawaban Soal Permainan Pertemuan ke-2 Siklus II 
 
1. Tidak dapat diperbaharui  16.  Kompos 
2. Minyak bumi   17.  Bensin/Solar/Avtur 
3. Batubara   18.  Tanah liat 
4. Perhiasan   19.   Ulat sutra 
5. Pulau Buton   20.   Padi 
6. Nusa Tenggara Timur   21.   Kelapa sawit, kopi, teh 
7. Karet   22.   Reboisasi 
8. Kedelai   23.   Ikan mati 
9. Ketela pohon/singkong   24.   Pukat harimau/bom peledak 
10. Tembakau   25.   Banjir dan tanah longsor 
11. Jagung   26.   Renang/dayung/arum jeram 
12. Hewan dan tumbuhan   27.   Garam 
13. Malaria   28.   Humus 
14. Emas   29.   Hemat/hati-hati 
15. Kandang    30.   Gula pasir  
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Soal Turnamen Pertemuan 2 Siklus I/Soal Turnamen Akhir Siklus I 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar ! 
1. Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi 
kepentingan manusia disebut . . . . 
a. potensi daerah alam 
b. sumber daya alam 
c. kegiatan ekonomi 
d. potensi daerah 
2. Di bawah ini yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 
adalah  . . . . 
a. air 
b. hewan 
c. tumbuhan 
d. minyak bumi 
3. Sumber daya alam yang apabila dimanfaaatkan secara terus menerus akan 
habis disebut sumber daya alam …. 
a. dapat diperbaharui 
b. dapat didaur ulang 
c. tidak dapat didaur ulang 
d. tidak dapat diperbaharui 
4. Di bawah ini yang merupakan sumber alam biotik adalah . . . . 
a. hewan dan barang tambang 
b. tanaman dan hewan 
c. tanaman dan tanah 
d. hewan dan udara 
5. Hutan yang gundul perlu dilakukan penanaman kembali/penghijauan, yang 
disebut . . . . 
a. terasering 
b. reboisasi 
c. regulasi 
d. regenerasi 
6. Sumber daya alam agar tidak cepat habis, maka penggunaannya . . . . 
a. dilakukan secara berlebihan 
b. dijual secara terus menerus 
c. disesuaikan kebutuhan 
d. dibiarkan begitu saja 
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7. Tanah, air, dan udara merupakan contoh sumber daya alam . . . . 
a. biokimia 
b. abiotik 
c. biotik 
d. abotik 
8. Cara menjaga tanah agar tetap subur dengan . . . . 
a. menggunakan sistem ladang berpindah-pindah 
b. tidak berlebihan menggunakan pupuk buatan  
c. membuang limbah rumah tangga di tanah 
d. menanami tanah secara terus menerus 
9. Perhatikan tabel di samping ini! 
Yang merupakan hasil pertanian adalah . . . . 
a. 1, 2, 3 
b. 1, 2, 4 
c. 1, 2, 5 
d. 1, 3, 5 
 
10. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya . . . . 
a. gas alam 
b. tembaga 
c. tumbuhan 
d. minyak bumi 
11. Sungai dapat dimanfaatkan untuk hal berikut ini, kecuali . . . . 
a. memelihara ikan  
b. mengairi sawah 
c. pembangkit listrik tenaga air 
d. pembangkit listrik tenaga uap 
12. Barang tambang yang digunakan sebagai bahan bangunan diantaranya . . . . 
a. batu dan pasir 
b. batu dan emas 
c. pasir dan emas 
d. pasir dan timah 
13. Sumber bahan baku ban motor dan mobil berasal dari . . . . 
a. minyak bumi 
b. getah karet 
c. pelepah kayu 
d. kapas putih  
 
No  Hasil Kegiatan Ekonomi  
1 Padi 
2 Jagung 
3 Kelapa sawit 
4 Kentang 
5 Kopi  
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14. Bahan baku gula pasir berasal dari pohon . . . . 
a. aren 
b. kina 
c. karet 
d. tebu 
15. Penebangan hutan secara sembarangan akan mengakibatkan . . . . 
a. banjir dan gempa bumi 
b. banjir dan angin topan 
c. banjir dan tanah longsor 
d. tanah longsor dan gempa bumi 
16. Barang tambang yang biasa digunakan sebagai perhiasan adalah . . . . 
a. emas dan tembaga 
b. emas dan berlian 
c. emas dan batu 
d. emas dan kayu 
 
17. Perhatikan tabel di samping ! 
Hasil peternakan ditunjukkan oleh nomor . . . . 
a. 1, 2, 3   c. 2, 3, 4 
b. 2, 3, 5   d. 1, 2, 4 
 
 
18. Minyak bumi diolah dan dimanfaatkan menjadi . . . . 
a. bensin 
b. gas alam 
c. batu bara 
d. benzoate 
19. Usaha pelestarian hutan dapat dilakukan dengan . . . . 
a. melakukan sistem tebang semua pohon 
b. memburu hewan-hewan yang ada di hutan 
c. melakukan sistem tebang pilih  
d. membakar hutan agar bersih 
20. Daerah Sawahlunto Sumatra Barat terkenal sebagai penghasil . . . . 
a. minyak bumi 
b. gas alam 
c. bijih besi 
d. batu bara 
 
No Nama 
1 Kepiting  
2 Kambing  
3 Kerbau  
4 Kerang  
5 Kelinci  
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21. PT Freeport di Papua Barat merupakan perusahaan yang mengolah sumber 
daya alam berupa . . . . 
a. emas 
b. besi baja 
c. batu bara 
d. minyak bumi 
22. Sumber daya alam yang berupa tanah dapat dimanfaatkan untuk usaha . . . . 
a. pertanian, perkebunan, dan perikanan 
b. pertambangan, perikanan, dan pertanian 
c. pertanian, perkebunan, dan peternakan 
d. peternakan, pertambangan, dan perikanan 
23. Puncak Kota Bandung merupakan daerah yang cocok ditanami . . . . 
a. teh 
b. kelapa 
c. jagung 
d. cengkeh 
24. Pulau Buton merupakan daerah yang manghasilkan barang tambang . . . . 
a. gas alam 
b. tembaga 
c. batu bara 
d. aspal  
25. Iwan memelihara ayam, itik, dan angsa untuk diambil daging dan telurnya. 
Hewan yang dipelihara Iwan tergolong hewan …. 
a. Herbivora   c. Karnivora 
b. Kecil     d. Unggas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Nanggulan  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester : IV / 2 
Siklus / Pertemuan : II / 1 
Alokasi Waktu :  2  x 35 menit 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 
di  lingkungan kabupaten / kota / propinsi 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 
dan potensi lain di daerahnya. 
 
III. INDIKATOR 
a. Menyebutkan jenis kebutuhan hidup manusia 
b. Menjelaskan perkembangan aktivitas ekonomi 
c. Menjelaskan macam-macam aktivitas ekonomi 
 
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan pembelajaran diharapkan: 
a. Siswa dapat menyebutkan jenis kebutuhan hidup manusia dengan benr 
b. Siswa dapat menjelaskan perkembangan aktivitas ekonomi dengan tepat 
c. Siswa dapat menjelaskan macam-macam aktivitas ekonomi dengan benar 
 
V. MATERI POKOK 
Aktivitas Ekonomi (terlampir) 
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VI. MODEL PEMBELAJARAN 
Model pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 
 
VII. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
a. Kegiatan Awal  
1. Siswa mengkondisikan diri untuk siap belajar  
2. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 
3. Siswa bersama guru menyanyikan syair lagu “Nenek Moyangku Pelaut”  
b. Kegiatan Inti 
1. Siswa menyimak penjelasan materi yang disampaikan  materi pelajaran 
secara garis besarnya  
2. Siswa dibagi menjadi enam kelompok yang beranggotakan 5 siswa 
berdasarkan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya 
3. Siswa saling berdiskusi untuk menjawab LKS yang diberikan oleh guru 
4. Siswa dengan bimbingan guru membahas LKS yang ada secara 
bergantian 
5. Siswa melakukan permainan dengan bimbingan guru. 
6. Perwakilan dari setiap kelompok menjawab dari setiap pertanyaan yang 
diberikan oleh masing-masing pembaca soal.  
7. Siswa melakukan turnamen dengan mengerjakan soal tes dari guru. 
c. Kegiatan Akhir 
1. Siswa secara bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 
2. Siswa diberi tugas rumah dan pesan untuk membaca materi yang 
dipelajari untuk pertemuan berikutnya.   
 
X. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
a. Alat : 
1. Atlas 
2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
3. Gambar Aktivitas Ekonomi 
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4. LCD Proyektor 
5. Soal permainan  
6. Soal Turnamen 
b. Sumber Belajar : 
1. Tantya Hisnu P dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 
SD/MI Kelas 4. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional..  
2. Budi Hartawan. 2010.  IPS Terpadu untuk kelas IVB. Bogor: 
Yudhistira  
3. Tim Pena Cendekia. (2007). Wahana IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. 
Bogor: Yudhistira. 
4. Asy’ari. (2007). Ilmu pengetahuan Sosial untuk kelas IV. Jakarta: 
Erlangga. 
 
XI. PENILAIAN 
a. Prosedur Tes  : Tes akhir 
b. Jenis Tes  : Tertulis 
c. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda  
d. Kriteria Penilaian  : 
1. Jumlah soal pilihan ganda 15. 
Jika benar bernilai 1, jika salah bernilai 0 
Nilai= skor perolehan x 20 : 3  
e. Kriteria keberhasilan: Pembelajaran dikatakan berhasil jika 75 % dari 
jumlah siswa mendapat nilai ≥ 66. 
           
               Depok, 25 Februari 2012 
Guru Kelas               Peneliti 
 
 
 
Lis Endang R              Surantini 
NIP. 19690508 200601 2 003                       NIM. 09108247009   
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     Materi  
Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia 
ada tiga jenis, yaitu:  
1. Kebutuhan pokok/primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi  
Kebutuhan pokok diantaranya sandang, papan, pangan, dan pendidikan. 
2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok 
terpenuhi.  
Contoh kebutuhan sekunder misalnya sepeda motor, televisi, lemari es. 
3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang-barang mewah 
Contoh kebutuhan tersier misalnya mobil, perhiasan. 
Manusia merupakan makhluk sosial artinya hidup dengan bantuan orang lain. 
Untuk saling memenuhi kebutuhan pada mulanya manusia melakukan tukar 
menukar barang yang disebut barter. Karena barter tidak praktis, maka diganti 
dengann uang.  
Aktivitas ekonomi penduduk 
1. Produksi 
  Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang/jasa. Orang yang 
melakukan produksi disebut produsen.  
 Contoh: petani menghasilkan padi dan sayuran, penjahit menghasilkan 
pakaian. 
2. Konsumsi 
Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan/menggunakan barang/jasa. Orang 
yang melakukan konsumsi disebut konsumen. 
Contoh: menggunakan buku tulis, membeli susu.  
3. Distribusi 
Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang/ jasa. Orang yang melakukan 
distribusi disebut distributor.  
Contoh: pedagang sayur, toko kelontong. 
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LKS  
Pertemuan 1 Siklus II 
 
 
 
 
 
 
 
Carilah pasangan jawaban yang sesuai antara kolom kanan dengan kolom kiri ! 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelompok  : …………………… 
1. Nama/No.Absen : ………….......................... 
2. Nama/No Absen : ………………………....... 
3. Nama/No Absen : ………………………....... 
4. Nama/No Absen : ……………………......... 
5. Nama/No Absen : …………………….......... 
 
1. Manusia hidup perlu . . .  
memenuhi kebutuhan 
2. Secara garis besar kebutuhan 
manusia dibagi menjadi . . . . 
3. Kebutuhan pokok dapat juga 
disebut kebutuhan . . . . 
4. Kebutuhan akan barang-barang 
mewah disebut . . . . 
5. Manusia awalnya melakukan 
tukar menukar barang, dikenal 
dengan sebutan . . . . 
6. Karena tukar menukar barang 
tidak efektif, maka muncul . . . . 
7. Manusia di dunia ini 
membutuhkan orang lain 
sehingga disebut makhluk . . . . 
8. Kegiatan menghasilkan barang 
dan jasa disebut . . . . 
9. Kegiatan menghabiskan barang 
dan jasa disebut . . . . 
10. Kegiatan menyalurkan barang dan 
jasa disebut . . . . 
1. uang 
2. sosial 
3. bekerja 
4. distribusi 
5. tiga 
6. produksi 
7. tersier 
8. konsumsi 
9. primer 
10. barter 
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Kunci LKS 
Pertemuan 1 Siklus II 
 
1. Bekerja      
2. Tiga     
3. Primer     
4. Tersier     
5. Barter     
6. Uang 
7. Sosial 
8. Produksi 
9. Konsumsi 
10. Distribusi  
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Soal Permainan Pertemuan 1 Siklus II 
1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus . . . . 
2. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain sehingga disebut makhluk ... 
3. Menurut jenisnya kebutuhan manusia dibagi menjadi . . . . 
4. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan . . . . 
5. Kebutuhan tambahan adalah kebutuhan . . . . 
6. Kebutuhan akan barang-barang mewah disebut kebutuhan . . . . 
7. Kegiatan tukar menukar barang disebut . . . . 
8. Alat tukar yang mudah dibawa dan praktis adalah . . . . 
9. Kegiatan menghasilkan barang/jasa disebut . . . . 
10. Orang yang menghasilkan barang/jasa disebut . . . . 
11. Kegiatan menggunakan barang/jasa disebut . . . . 
12. Orang yang menggunakan barang/jasa disebut . . . . 
13. Kegiatan menyalurkan barang/jasa disebut . . . . 
14. Orang yang menyalurkan barang/jasa disebut . . . . 
15. Dokter, guru, dan tukang cukur rambut bergerak dalam bidang . . . . 
16. Penjahit dan petani bergerak dalam bidang . . . . 
17. Orang yang memelihara hewan ternak untuk diambil  hasilnya disebut…. 
18. Kegiatan distribusi yang melaksanakan misalnya . . . . 
19. Orang yang mengemudikan pesawat disebut . . . . 
20. Contoh kebutuhan sekunder adalah . . . . 
21. Salah satu contoh kebutuhan primer adalah . . . . 
22. Salah satu contoh kebutuhan tersier adalah . . . . 
23. Membeli sepatu termasuk kegiatan ekonomi . . . . 
24. Warung kelontong termasuk kegiatan ekonomi . . . . 
25. Pabrik membuat sapu tangan termasuk kegiatan ekonomi . . . . 
26. Tempat bertemunya pembeli dan penjual di . . . . 
27. Antara pembeli dan penjual biasanya ada kegiatan . . . . 
28. Perusahaan benang membutuhkan . . .  sebagai bahan baku 
29. Sapi perah akan menghasilkan . . . . 
30. Orang yang tidak mendapat pekerjaan disebut . . . . 
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Kunci Jawaban Soal Permainan 
Pertemuan ke-1 Siklus II 
 
1. Bekerja   16.  Barang  
2. Sosial   17.  Peternak 
3. Tiga   18.  Warung kelontong/toko 
4. Pokok/dasar   19.  Pilot 
5. Sekunder   20.  Sepeda/sepeda motor 
6. Tersier   21.  Makan/rumah/pakaian 
7. Barter   22.  Mobil/perhiasan 
8. Uang   23.  Konsumsi 
9. Produksi   24.  Distribusi  
10. Produsen   25.  Produksi  
11. Konsumsi   26.  Pasar  
12. Konsumen   27.  Tawar menawar 
13. Ditribusi   28.  Kapas  
14. Distributor    29.  Susu 
15. Jasa    30.  Pengangguran  
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Soal Turnamen Pertemuan 1 Siklus II 
 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar ! 
1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus . . . . 
a. tidur    c. belajar 
b. makan     d. bekerja  
2. Menurut jenisnya kebutuhan manusia diabgi menjadi . . . . 
a. satu    c. tiga 
b. dua     d. empat 
3. Antara pembeli dan penjual biasanya terjadi . . . . 
a. permusuhan    c. tawar menjual 
b. tawar menawar    d. tawar membeli 
4. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan disebut . . . . 
a. penjahat    c. pengangguran 
b. perampas     d. pemangkiran 
5. Alat pembayaran yang mudah dibawa kemana-mana dan praktis adalah . . . . 
a. uang    c. perhiasan 
b. barang    d. hasil ternak 
6. Berikut ini yang bukan kebutuhan pokok adalah . . . . 
a. makan    c. rekreasi 
b. pakaian    d. perumahan   
7. Yang bukan bidang pekerjaan jasa di bawah ini adalah . . . . 
a. guru    c. petani 
b. dokter    d. tukang salon 
8. Daerah yang pembangunannya berjalan baik akan memiliki kegiatan 
ekonomi yang . . . . 
a. terbelakang     c. tidak berkembang 
b. berjalan baik    d. dikendalikan pihak swasta 
9. Orang yang bekerja pada tuan tanah pada musim tanam dan musim panen 
disebut . . . . 
a. peternak     c. buruh tetap 
b. peladang     d. buruh musiman 
10. Orang yang menjual barang-barang hasil bumi ke pasar disebut . . . . 
a. pedagang hasil bumi    c. petani tambak 
b. pedagang asongan     d. pengrajin 
11. Orang-orang yang bekerja membuat rumah disebut pekerja . . . . 
a. karyawan swasta     c. pertukangan 
b. wiraswasta    d. buruh musiman 
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12. Membuat tembok, pondasi, dan memasang tegel merupakan pekerjaan 
tukang . . . . 
a. Besi    c. kayu 
b. Tembok     d. keramik 
13. Pemilik modal dalam usaha tambak disebut . . . . 
a. Buruh tambak    c. pekerja tambak 
b. Petani tambak     d. pengusaha tambak 
14. Orang yang bekerja pada pengusaha tambak disebut . . . . 
a. Pengusaha tambak    c. buruh tambak 
b. Pekerja tambak    d. petani tambak 
15. Nelayan yang mempunyai kapal/perahu untuk menangkap ikan disebut . . . . 
a. Nelayan pengusaha    c. Nelayan harian 
b. Nelayan penyewa    d. Nelayan buruh 
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KUNCI JAWABAN SOAL TURNAMEN 
Pertemuan ke-1 Siklus II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. D 6.  C 6. C 
2. C 7. C 7. B 
3. B 8. B 8. D 
4. C  9. D 9. D 
5. A 10.A 10. A 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Nanggulan  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester : IV / 2 
Siklus / Pertemuan : II / 2 
Alokasi Waktu :  2  x 35 menit 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 
di  lingkungan kabupaten / kota / propinsi 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 
dan potensi lain di daerahnya. 
 
III. INDIKATOR 
a. Menjelaskan peranan sumber daya alam untuk aktivitas ekonomi 
b. Menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap aktivitas ekonomi 
 
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan pembelajaran diharapkan: 
a. Siswa dapat menjelaskan peranan sumber daya alam untuk aktivitas 
ekonomi dengan benar 
b. Siswa dapat menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap aktivitas 
ekonomi dengan benar  
 
V. MATERI POKOK 
Aktivitas Ekonomi (terlampir) 
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VI. MODEL PEMBELAJARAN 
Model pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 
 
VII. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
a. Kegiatan Awal  
1. Siswa mengkondisikan diri untuk siap mengikuti kegiatan belajar 
2. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampiakan oleh guru.  
3. Siswa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru. 
b. Kegiatan Inti 
1. Siswa menyimak penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. 
2. Siswa dibagi dalam enam kelompok yang beranggotakan 5 siswa 
berdasarkan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya 
3. Siswa saling berdiskusi untuk menjawab LKS yang diberikan oleh guru 
4. Siswa dengan bimbingan guru menyelesaikan LKS yang ada secara 
bergantian 
5. Siswa melakukan permainan akademik dengan bimbingan guru 
6. Perwakilan dari setiap kelompok menjawab dari setiap pertanyaan yang 
diberikan oleh masing-masing pembaca soal.  
7. Siswa melakukan turnamen dengan mengerjakan soal tes. 
c. Kegiatan Akhir 
1. Siswa secara bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 
2. Siswa diberi tugas rumah dan pesan untuk membaca materi yang dipelajari 
untuk pertemuan berikutnya.   
 
XII. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
a. Alat : 
1. Atlas 
2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
3. Gambar Aktivitas Ekonomi 
4. LCD Proyektor 
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5. Soal permainan  
6. Soal Turnamen 
b. Sumber Belajar : 
1. Tantya Hisnu P dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 
SD/MI Kelas 4. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional..  
2. Budi Hartawan. 2010.  IPS Terpadu untuk kelas IVB. Bogor: 
Yudhistira  
3. Tim Pena Cendekia. (2007). Wahana IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. 
Bogor: Yudhistira. 
4. Asy’ari. (2007). Ilmu pengetahuan Sosial untuk kelas IV. Jakarta: 
Erlangga. 
 
XIII. PENILAIAN 
a. Prosedur Tes  : Tes akhir 
b. Jenis Tes  : Tertulis 
c. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda  
d. Kriteria Penilaian  : 
1. Jumlah soal pilihan ganda 25. 
Jika benar bernilai 1, jika salah bernilai 0 
Nilai= skor perolehan x 4  
e. Kriteria keberhasilan: Pembelajaran dikatakan berhasil jika 75 % dari 
jumlah siswa mendapat nilai ≥ 66. 
           
               Depok, 27 Februari 2012 
Guru Kelas               Peneliti 
 
 
 
Lis Endang R              Surantini 
NIP. 19690508 200601 2 003                       NIM. 09108247009   
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Lampiran Materi 
 
1. Peranan Sumber Daya Alam untuk Aktivitas Ekonomi 
3. Peranan tanah  
Digunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan, lahan perumahan, 
lahan peternakan, baku pembuatan patung, genteng, batu bata, barang 
gerabah. 
4. Peranan sungai 
Peranan sungai diantaranya yaitu: pengairan sawah, pembangkit 
listrik tenaga air, sarana transportasi, sarana olahraga air, 
pemeliharaan ikan dan keramba 
5. Peranan tumbuhan 
Peranan tumbuhan diantaranya yaitu: sumber makanan, bahan dasar 
membuat obat-obatan, tanaman hias, bahan bangunan, bahan 
kerajinan tangan, dan bahan ukiran kayu.  
6. Peranan hewan  
Peranan hewan diantaranya yaitu: dimanfaatkan sebagai sumber 
mineral (daging, telur, dan susu), dimanfaatkan tenaganya, dan 
dimanfaatkan keindahannya (burung, ikan hias). 
 
2. Pengaruh Kondisi Alam terhadap Aktivitas Ekonomi 
a. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai 
Daerah pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat penangkapan ikan, 
pengolahan garam, pelabuhan laut, dan tempat rekreasi. Mata 
pencahariannya diantaranya: nelayan, pengusaha tambak, petani garam, 
petani tambak, dan pengrajin.  
b. Mata pencaharian masyarakat di daerah dataran rendah 
Mata pencaharian masyarakat di daerah dataran rendah, antara lain: petani, 
buruh tani, pedagang hasil bumi, peternak, buruh musiman.  
c. Mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi 
Mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi antara lain: 
peternak, petani, pekerja/buruh perkebunan, dan pedagang. 
d. Mata pencaharian masyarakat di kota 
Mata pencaharian masyarakat di kota antara lain: pekerja jasa, karyawan 
swasta, wiraswasta, pedagang, buruh dan tenaga harian lepas.  
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LKS 
Pertemuan 2 Siklus II 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjakan soal di bawah ini dengan anggota kelompokmu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelompok  : …………………… 
1. Nama/No.Absen : …………................................... 
2. Nama/No Absen : ………………………................. 
3. Nama/No Absen : ………………………................. 
4. Nama/No Absen : ……………………..................... 
5. Nama/No Absen : ……………………..................... 
 
1. Sebutkan 4 peranan 
tanah ! 
2. Sebutkan 4 peranan sungai ! 
3. Sebutkan 4 peranan tumbuhan ! 
4. Sebutkan 4 mata pencaharian daerah 
pantai  
5. Sebutkan 4 mata pencaharian di perkotaan  
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Kunci Jawaban LKS 
Pertemuan ke-2 Siklus II 
 
1. Peranan tanah 
a.  Sebagai lahan pertanian/perkebunan 
b. Sebagai lahan perumahan 
c. Sebagai bahan baku pembuatan genteng 
d. Sebagai lahan peternakan 
2. Peranan sungai 
a.  Untuk pengairan  sawah 
b. Sebagai sarana transportasi 
c. Sebagai sarana olahraga air 
d. Pembangkit listrik tenaga air 
3. Peranan tumbuhan 
a.  Sebagai sumber makanan 
b. Sebagai bahan dasar membuat obat-obatan 
c. Sebagai bahan bangunan 
d. Sebagai bahan ukiran kayu 
4. Mata pencaharian di daerah  pantai 
a.  Nelayan 
b. Petani garam 
c. Pengusaha tambak 
d. Petani tambak 
5. Mata pencaharian di perkotaan 
a.   Pekerja jasa 
b. Wiraswasta 
c. Karyawan swasta 
d. Buruh harian lepas 
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Soal Permainan Pertemuan 2 Siklus II 
1. Negera Indonesia sebagian besar mata pencahariannya . . . . 
2. Karena banyak yang bertani Indonesia dapat disebut sebagai negara . . . . 
3. Daerah Kasongan merupakan penghasil kerajinan . . . . 
4. Bahan baku untuk  membuat kerajinan gerabah adalah . . . . 
5. Bambu dapat dimanfaatkan untuk membuat . . . . 
6. Karet dapat diolah sebagai bahan pembuatan .. . . 
7. Sebagian besar perhiasan berasal dari . . . . 
8. Jika tidak dihemat minyak lama kelamaan akan . . . . 
9. Pulau Kalimantan kebanyakan berupa tanah . . . . 
10. PT Freeport merupakan perusahaan . . . . 
11. PLTA kepanjangan dari . . . . 
12. Olahraga di air misalnya . . . . 
13. Tanaman yang berfungsi untuk bahan obat-obatan adalah . . . . 
14. Contoh tanaman sebagai hiasan adalah . . . . 
15. Tanaman yang berfungsi sebagai bahan bangunan misalnya . . . . 
16. Binatang yang dapat dimanfaatkan keindahannya misalnya . . . . 
17. Ayam dapat diambil manfaatnya berupa . . .  dan . . . . 
18. Hewan yang dimanfaatkan untuk menarik  andong adalah . . . . 
19. Ular dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan tas. Bagian yang diambil 
adalah . . . . 
20. Orang yang pekerjaannya mencari ikan di laut disebut . . . . 
21. Buruh yang bekerja pada musim tertentu disebut . . . . 
22. Tukang cukur rambut, dokter dan guru menghasilkan . . . . 
23. Petani garam dan petani tambak biasa kita temukan di daerah . . . . 
24. Perkebunan teh biasanya dilakukan di daerah . . . . 
25. Orang yang beternak hewan disebut . . . . 
26. Petani yang mengerjakan sawah yang bukan miliknya disebut petani . . . . 
27. Ada tiga macam jenis kebutuhan yaitu . . ., . . ., dan . . . . 
28. Guru mengajar anak-anak di . . . . 
29. Toko kelontong berperan dalam kegiatan . . . .  
30. Orang yang mengemudikan bus disebut . . . . 
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Kunci Jawaban Soal Permainan  
Pertemuan ke-2 Siklus II 
 
1. Petani   16. Burung merak/ikan koki 
2. Agraris   17. Daging dan telur 
3. Gerabah   18. Kuda  
4. Tanah liat    19. Kulitnya  
5. Anyaman   20. Nelayan 
6. Ban motor/ban mobil   21. Buruh musiman 
7. Emas   22. Jasa  
8. Habis   23. Pantai  
9. Gambut   24. Pegunungan  
10. Emas   25. Peternak  
11. Pembangkit listrik tenaga air  26. Penggarap  
12. Dayung/renang/arung jeram  27. Primer, sekunder, dan tersier 
13. Jahe/kunyit/kencur   28. Sekolah  
14. Kamboja/anggrek/mawar   29. Distribusi  
15. Pohon kelapa/jati   30. Sopir  
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Soal Turnamen Pertemuan 2 Siklus II 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar ! 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kegiatan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia disebut 
kegiatan…. 
a. konsumsi 
b. distribusi 
c. ekonomi 
d. produksi  
 
2. Pada zaman dahulu manusia memenuhi kebutuhan dengan saling tukar 
menukar barang yang dikenal dengan istilah . . . . 
a. barter 
b. starter 
c. katter 
d. butter 
3. Kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terdiri tiga 
kebutuhan yaitu . . . . 
a. jasmani, sekunder, dan rohani 
b. primer, jasmani, dan sekunder 
c. primer, sekunder, dan tersier 
d. primer, sekunder, dan jasmani 
4. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, sehingga disebut . . . . 
a. makhluk hidup 
b. makhluk sosial 
c. makhluk mati 
d. makhluk Tuhan  
5. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa disebut . . . . 
a. distribusi 
b. pertanian 
c. konsumsi 
d. produksi 
6. Orang yang menghasilkan barang dan jasa disebut . . . . 
a. produksi 
b. produsen 
c. konsumen 
d. distribustor 
7. Kegiatan distribusi adalah . . . . 
a. kegiatan menghasilkan barang dan jasa 
b. kegiatan menyalurkan barang dan jasa 
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c. kegiatan menggunakan barang dan jasa 
d. kegiatan membuang barang dan jasa 
8. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut . . . . 
a. produsen 
b. konsumen 
c. distributor 
d. promotor 
9. Makan nasi, minum susu, dan memakai sepatu termasuk kegiatan ekonomi 
jenis . . . . 
a. konsumsi 
b. produksi 
c. distribusi 
d. asosiasi 
10. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan distribusi adalah . . . . 
a. menjual sayur-sayuran 
b. menjahit pakaian 
c. membeli obat-obatan 
d. memakai sepatu 
11. Berikut ini yang termasuk contoh kegiatan produksi adalah . . . . 
a. memakai tas sekolah 
b. menjual alat sekolah 
c. membuat seragam sekolah 
d. membeli seragam sekolah  
12. Contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa adalah . . . . 
a. petani menanam padi  
b. nelayan menghasilkan ikan  
c. pedagang menjual buah-buahan 
d. dokter melayani pasien  
 
13. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pantai, melakukan kegiatan 
ekonomi sebagai . . . . 
a. petani 
b. nelayan 
c. pedagang 
d. buruh  
14. Petani dibagi menjadi dua jenis yaitu . . . .  
a. petani pemilik lahan dan buruh tani 
b. petani pemilik lahan dan petani penggarap 
c. petani penggarap dan petani tambak 
d. petani penggarap dan petani garam 
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15. Sistem tukar barang tidak praktis, kemudian sebagai gantinya dengan . . . . 
a. tanah 
b. jasa 
c. uang  
d. pakaian 
16. Bagi peternak hewan, kerbau dapat diambil keuntungannya berupa . . . . 
a. daging dan susu  
b. tenaga dan daging 
c. daging dan telur 
d. susu dan tenaga  
17. Pekerjaan yang biasa dilakukan penduduk di dataran tinggi adalah . . . . 
a. mencari ikan dan membuat garam 
b. membuka jasa konsultasi hukum 
c. membuat barang kerajinan dari kerang 
d. bertani sayur-sayuran 
18. Orang yang bekerja pada tuan rumah pada musim tanam dan musim panen 
disebut . . . . 
a. buruh musiman 
b. buruh harian lepas 
c. buruh tetap 
d. buruh tani 
19. Petani yang mengerjakan sawah namun  bukan miliknya disebut . . . . 
a. petani mandiri 
b. petani transmigran 
c. petani penggarap 
d. petani bermodal besar 
20. Manusia memanfaatkan air sungai, salah satunya untuk . . . . 
a. tempat pembuangan sampah 
b. sarana irigasi dan transportasi 
c. tempat pemandian hewan ternak 
d. tempat pemancingan ikan air tawar 
21. Mata pencaharian masyarakat  di daerah pantai diantaranya . . . .  
a. nelayan, pedagang, dan petani tambak 
b. petani tambak, petani garam, dan pedagang 
c. nelayan, petani garam, dan pekerja jasa 
d. petani garam, nelayan, dan petani tambak   
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22. Orang yang menjual barang-barang hasil bumi ke pasar disebut . . . . 
a. pedagang kelontong 
b. pedagang kaki lima 
c. pedagang hasil bumi 
d. pedagang asongan  
23. Getah karet dapat diolah menjadi . . . . 
a. pakaian 
b. benang 
c. ban motor 
d. kertas tulis 
24. Daerah dataran rendah yang berudara panas cocok untuk menanam . . . . 
a. cengkeh  
b. kopi 
c. teh  
d. tebu 
25. Di bawah ini yang bukan pekerjaan bidang jasa adalah . . . . 
a. petani 
b. dokter 
c. polisi 
d. tentara  
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Kunci Jawaban Soal Turnamen 
Pertemuan 2 Siklus II 
 
 
 
1. C 6.   B 11. C 16. B 21. D 
2. A 7.   B 12. D 17. D 22. C 
3. C 8.   C 13. B 18. A 23. C 
4. B 9.   A 14. B 19. C 24. D 
5.  D 10. A 15. C 20. B 25. A  
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LAMPIRAN 2. 
         OBSERVASI AKTIVITAS GURU  SIKLUS I DAN SIKLUS II 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Nama Sekolah   : SDN Nanggulan 
Mata Pelajaran  : IPS 
Kelas/Semester  : IV / 2 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 18 Februari 2012 
Siklus/Pertemuan ke-  : Siklus I / T-1 
 
Petunjuk Pengisian: 
Tuliskan hasil pengamatan tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru ! 
No Aktivitas Guru Ya Tidak Keterangan 
1. Presentasi Kelas    
 Guru menjelaskan materi secara garis V   Berupa penjelasan materi 
 Guru melakukan tanya jawab terhadap materi 
yang dipelajari  
 V  Guru belum tanya jawab 
2.  Belajar Kelompok     
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
V   Kelompok dibagi rata oleh 
guru 
 Guru membimbing siswa dalam melakukan 
belajar kelompok 
 V  Bimbingan terhadap 
kelompok belum dilakukan  
3. Permainan     
 Guru menjelaskan tentang aturan permainan  V   Guru menyampaikan aturan 
saat permainan  
 Guru membimbing siswa melakukan 
permainan 
 V  Bimbingaan terhadap siswa 
saat permainan belum 
dilakukan  
4. Turnamen    
 Guru memberikan turnamen kepada siswa 
berupa soal  
V   Soal turnamen diberikan di 
akhir pembelajaran 
5. Penghargaan    
 Guru memberikan penghargaan kepada siswa V   Penghargaan diberikan dalam 
bentuk pujian 
 
Depok, 18 Februari 2012 
Observer 
 
 
Marzuni, S. Pd 
NIP. 19680627 199901 2 005 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Nama Sekolah   : SDN Nanggulan 
Mata Pelajaran  : IPS 
Kelas/Semester  : IV / 2 
Hari/Tanggal   : Senin, 20 Februari 2012 
Siklus/Pertemuan ke-  : Siklus I / T-2 
 
Petunjuk Pengisian: 
Tuliskan hasil pengamatan tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru ! 
No Aktivitas Guru Ya Tidak Keterangan 
1. Presentasi Kelas    
 Guru menjelaskan materi secara garis V   Berupa penjelasan materi 
 Guru melakukan tanya jawab terhadap 
materi yang dipelajari  
V   Guru sudah melakukan 
tanya jawab seputar materi  
2.  Belajar Kelompok     
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
V   Kelompok sama sama 
dengan pertemuan 1 siklus I 
 Guru membimbing siswa dalam 
melakukan belajar kelompok 
V   Guru sudah membimbing 
kelompok tetapi belum 
secara maksimal  
3. Permainan     
 Guru menjelaskan tentang aturan 
permainan  
V   Guru menyampaikan aturan 
saat permainan  
 Guru membimbing siswa melakukan 
permainan 
 V  Bimbingaan terhadap siswa 
saat permainan belum 
dilakukan  
4. Turnamen    
 Guru memberikan turnamen kepada 
siswa berupa soal  
V   Soal turnamen diberikan di 
akhir pembelajaran 
5. Penghargaan    
 Guru memberikan penghargaan kepada 
siswa 
V   Penghargaan diberikan 
dalam bentuk pujian 
 
Depok, 20 Februari 2012 
Observer 
 
 
Dwi Purnomo, S.Pd 
NIP. 19690219 200501 1 016 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Nama Sekolah   : SDN Nanggulan 
Mata Pelajaran  : IPS 
Kelas/Semester  : IV / 2 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 25 Februari 2012 
Siklus/Pertemuan ke-  : Siklus II / T-1 
 
Petunjuk Pengisian: 
Tuliskan hasil pengamatan tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru ! 
No Aktivitas Guru Ya Tidak Keterangan 
1. Presentasi Kelas    
 Guru menjelaskan materi secara garis V   Berupa penjelasan materi 
 Guru melakukan tanya jawab terhadap 
materi yang dipelajari  
V   Guru sudah melakukan 
tanya jawab seputar materi  
2.  Belajar Kelompok     
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
V   Kelompok dibagi rata oleh 
guru dari hasil evaluasi 
akhir siklus I 
 Guru membimbing siswa dalam 
melakukan belajar kelompok 
V   Guru sudah membimbing 
kelompok secara maksimal  
3. Permainan     
 Guru menjelaskan tentang aturan 
permainan  
V   Guru menyampaikan aturan 
saat permainan  
 Guru membimbing siswa melakukan 
permainan 
V   Guru sudah membimbing 
siswa dalam melakukan 
permainan  
4. Turnamen    
 Guru memberikan turnamen kepada 
siswa berupa soal  
V   Soal turnamen diberikan di 
akhir pembelajaran 
5. Penghargaan    
 Guru memberikan penghargaan kepada 
siswa 
V   Penghargaan diberikan 
dalam bentuk hadiah alat 
tulis 
 
Depok, 25 Februari 2012 
Observer 
 
 
Marzuni, S.Pd 
NIP. 19680627 199901 2 005 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Nama Sekolah   : SDN Nanggulan 
Mata Pelajaran  : IPS 
Kelas/Semester  : IV / 2 
Hari/Tanggal   : Senin, 27 Februari 2012 
Siklus/Pertemuan ke-  : Siklus II / T-2 
 
Petunjuk Pengisian: 
Tuliskan hasil pengamatan tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru ! 
No Aktivitas Guru Ya Tidak Keterangan 
1. Presentasi Kelas    
 Guru menjelaskan materi secara garis V   Berupa penjelasan materi 
secara runtut 
 Guru melakukan tanya jawab terhadap 
materi yang dipelajari  
V   Guru sudah melakukan 
tanya jawab seputar materi  
2.  Belajar Kelompok     
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
V   Kelompok sama dengan 
pertemuan 1 siklus II 
 Guru membimbing siswa dalam 
melakukan belajar kelompok 
V   Guru sudah membimbing 
kelompok secara maksimal  
3. Permainan     
 Guru menjelaskan tentang aturan 
permainan  
V   Guru menyampaikan aturan 
saat permainan dengan 
jelas 
 Guru membimbing siswa melakukan 
permainan 
V   Guru sudah membimbing 
siswa dalam melakukan 
permainan  
4. Turnamen    
 Guru memberikan turnamen kepada 
siswa berupa soal  
V   Soal turnamen diberikan di 
akhir pembelajaran 
5. Penghargaan    
 Guru memberikan penghargaan kepada 
siswa 
V   Penghargaan diberikan 
dalam bentuk hadiah alat 
tulis 
 
Depok, 27 Februari 2012 
Observer 
 
     
Dwi Purnomo, S.Pd 
NIP. 19690219 200501 1 016 
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    LAMPIRAN 3. 
         OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I DAN SIKLUS II 
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    LAMPIRAN 4. 
         NILAI PRESTASI SISWA SIKLUS I DAN SIKLUS II 
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Skor Nilai pada Siklus I 
 
No Siswa Hasil T 1 Pencapaian KKM A S1 Pencapaian KKM 
1 HP 60 Belum Tuntas 64 Belum Tuntas 
2 MA 60 Belum Tuntas 60 Belum Tuntas 
3 SI 53 Belum Tuntas 60 Belum Tuntas 
4 SY 67 Tuntas 64 Belum Tuntas 
5 HE 60 Belum Tuntas 64 Belum Tuntas 
6 RE 60 Belum Tuntas 64 Belum Tuntas 
7 RI 67 Tuntas 68 Tuntas 
8 VD 67 Tuntas 72 Tuntas 
9 AD 73 Tuntas 80 Tuntas 
10 BG 60 Belum Tuntas 68 Tuntas 
11 CL 73 Tuntas 88 Tuntas 
12 EW 67 Tuntas 76 Tuntas 
13 EK 100 Tuntas 100 Tuntas 
14 EN 87 Tuntas 92 Tuntas 
15 ER 67 Tuntas 68 Tuntas 
16 HR 60 Belum Tuntas 60 Belum Tuntas 
17 LK 67 Tuntas 80 Tuntas 
18 ME 73 Tuntas 84 Tuntas 
19 PR 80 Tuntas 88 Tuntas 
20 PU 67 Tuntas 76 Tuntas 
21 QA 87 Tuntas 92 Tuntas 
22 ST 73 Tuntas 80 Tuntas 
23 TI 60 Belum Tuntas 68 Tuntas 
24 VA 80 Tuntas 84 Tuntas 
25 VE 60 Belum Tuntas 68 Tuntas 
26 VI 80 Tuntas 84 Tuntas 
27 WA 90 Tuntas 96 Tuntas 
28 YA 53 Belum Tuntas 60 Belum Tuntas 
29 YU 67 Tuntas 72 Tuntas 
30 ZA 73 Tuntas 84 Tuntas 
 
Keterangan: 
T 1  : Pertemuan 1 Siklus I 
A S1  : Akhir Siklus I 
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Skor Nilai pada Siklus II 
 
No Siswa Hasil T 1 Pencapaian KKM A S2 Pencapaian KKM 
1 HP 67 Tuntas 76 Tuntas 
2 MA 60 Belum Tuntas 68 Tuntas 
3 SI 60 Belum Tuntas 68 Tuntas 
4 SY 67 Tuntas 72 Tuntas 
5 HE 67 Tuntas 68 Tuntas 
6 RE 67 Tuntas 72 Tuntas 
7 RI 67 Tuntas 68 Tuntas 
8 VD 73 Tuntas 80 Tuntas 
9 AD 80 Tuntas 92 Tuntas 
10 BG 67 Tuntas 68 Tuntas 
11 CL 87 Tuntas 96 Tuntas 
12 EW 73 Tuntas 80 Tuntas 
13 EK 100 Tuntas 100 Tuntas 
14 EN 93 Tuntas 100 Tuntas 
15 ER 67 Tuntas 72 Tuntas 
16 HR 60 Belum Tuntas 68 Tuntas 
17 LK 80 Tuntas 88 Tuntas 
18 ME 80 Tuntas 88 Tuntas 
19 PR 87 Tuntas 96 Tuntas 
20 PU 73 Tuntas 80 Tuntas 
21 QA 93 Tuntas 100 Tuntas 
22 ST 73 Tuntas 84 Tuntas 
23 TI 67 Tuntas 68 Tuntas 
24 VA 80 Tuntas 92 Tuntas 
25 VE 67 Tuntas 72 Tuntas 
26 VI 87 Tuntas 96 Tuntas 
27 WA 100 Tuntas 100 Tuntas 
28 YA 60 Belum Tuntas 68 Tuntas 
29 YU 67 Tuntas 76 Tuntas 
30 ZA 73 Tuntas 84 Tuntas 
 
Keterangan: 
T 1  : Pertemuan 1 Siklus II 
A S2  : Akhir Siklus II 
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LAMPIRAN 5. 
PERHITUNGAN KENAIKAN SKOR KELOMPOK DAN INDIVIDU 
SIKLUS I DAN SIKLUS II 
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PERHITUNGAN KENAIKAN SKOR KELOMPOK DAN INDIVIDU 
SIKLUS I 
 
KELOMPOK I : KAMBING 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 WA 15 20 96 131 
2 YU 15 20 72 107 
3 VD 15 20 72 107 
4 BG 15 20 68 103 
5 SI 15 20 60 95 
 Total 75 100 368 543 
 Rata- rata 15 20 73,6  108,6 
Kategori kelompok Kurang Baik 
 
KELOMPOK II : SAPI 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 EK 20 30 100 150 
2 HE 20 30 64 114 
3 LK 20 30 80 130 
4 SY 20 30 64 114 
5 TI 20 30 68 118 
 Total 100 150 376 626 
 Rata- rata 20 30 75,2 125,2 
Kategori kelompok Baik  
 
KELOMPOK III : AYAM 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 EN 15 20 92 127 
2 ER 15 20 68 103 
3 VE 15 20 68 103 
4 HP 15 20 64 99 
5 HR 15 20 64 99 
 Total 75 100 356 531 
 Rata- rata 15 20 71,2  106,2 
Kategori kelompok Kurang Baik 
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KELOMPOK IV : ITIK 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 CL 20 25 88 1133 
2 VA 20 25 84 129 
3 AD 20 25 80 125 
4 RE 20 25 64 109 
5 YU 20 25 72 117 
 Total 100 125 388 613 
 Rata- rata 20 25 77,6 122,6  
Kategori kelompok Baik  
 
KELOMPOK V : ANGSA 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 EW 15 25 76 116 
2 QA 15 25 92 132 
3 RI 15 25 68 108 
4 MA 15 25 60 100 
5 ME 15 25 84 124 
 Total 75 125 380 580 
 Rata- rata 15 25 76 116 
Kategori kelompok Kurang Baik 
 
KELOMPOK VI : KERBAU 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 PR 20 30 88 138 
2 ST 20 30 60 110 
3 ZA 20 30 84 134 
4 VI 20 30 84 134 
5 PU 20 30 76 126 
 Total 100 150 392 642 
 Rata- rata 20 30 78,4 128,4 
Kategori kelompok Baik 
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Kriteria (rata-rata tim) Penghargaan  
100     kurang baik 
120    baik 
140    sangat baik 
160    super  
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PERHITUNGAN KENAIKAN SKOR KELOMPOK DAN INDIVIDU 
SIKLUS II 
 
KELOMPOK I : KAMBING 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 EK 25 50 100 175 
2 ER 25 50  72 147 
3 VI 25 50  96 171 
4 VE 25 50  72 147  
5 YA 25 50  68 143 
 Total 125 250 408 783 
 Rata- rata 25 50 81,6 156,6 
Kategori kelompok Sangat Baik 
 
KELOMPOK II : SAPI 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 EN 25 35 100 160 
2 VA 25  35  92 152 
3 LK 25  35  88 148 
4 VD 25  35  80 140 
5 MA 25 35 68 128 
 Total 125 175 428 728 
 Rata- rata 25 35 85,6  145,6 
Kategori kelompok Sangat Baik 
 
KELOMPOK III : AYAM 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 PR 25 45 96 166 
2 AD 25  45  92 162 
3 BG 25  45  68 138 
4 SY 25  45  72 142 
5 HE 25  45  68 138 
 Total 125 225 396 746 
 Rata- rata 25 45 79,2 149,2 
Kategori kelompok Sangat Baik 
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KELOMPOK IV : ITIK 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 WA 20 30 100 150 
2 ME 20 30 88 138 
3 PU 20 30 80 130 
4 RI 20 30 68 118 
5 HR 20 30 68 118 
 Total 100 150 404 654 
 Rata- rata 20 30 80,8 130,8 
Kategori kelompok Baik  
 
KELOMPOK V : ANGSA 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 QA 25 35 100 160 
2 ZA 25 35 84 144 
3 YU 25 35 76 136 
4 RE 25 35 72 132 
5 TI 25 35 68 128 
 Total 125 165 400 700 
 Rata- rata 25 35 80 140 
Kategori kelompok Sangat Baik 
 
 
KELOMPOK VI : KERBAU 
NO Nama siswa Permainan  I Permainan I Turnamen  Jumlah 
1 CL 25 30 96 151 
2 SI 25 30 68 123 
3 EW 25 30 80 135 
4 HP 25 30 76 131 
5 ST 25 30 84 139 
 Total 125 150 404 679 
 Rata- rata 25 30  80,8  135,8 
Kategori kelompok Baik  
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Kriteria (rata-rata tim) Penghargaan  
100     kurang baik 
120    baik 
140    sangat baik 
160    super  
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    LAMPIRAN 6. 
HASIL EVALUASI SISWA PADA AKHIR 
SIKLUS I DAN SIKLUS II 
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 LAMPIRAN 7. 
SURAT IZIN PENELITIAN 
 





